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Abstract. This article presents the results of experimental studies of the thermal characteristics of designs of 
windows. During the carried out experimental studies were identified temperature fields and heat flows for 
represented window constructions and provided a method for increasing thermal resistance of this construction 
windows. 
 
Введение. Наиболее значимым направлением в рамках проводимой энергетической политики в 
Российской Федерации, является уменьшение тепловых потерь эксплуатируемых зданий и сооружений.  
Для решения этой задачи необходимо снизить тепловые потери при эксплуатации зданий путем 
увеличения сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций, в том числе и оконных 
конструкций [1–3]. Для того, чтобы выполнить данные требования и повысить теплозащитные 
характеристики светопрозрачных ограждений, можно использовать в установленных оконных 
конструкциях теплоотражающие пленочные покрытия [6–8]. Данные теплоотражающие покрытия 
позволяют влиять на лучистую составляющую теплообмена в светопрозрачных ограждениях. 
Материалы и методы исследования. В рассматриваемой работе были проведены 
экспериментальные исследования влияния теплоотражающего покрытия на тепловые характеристики 
оконной конструкции в сравнении с окном без теплоотражающего покрытия. Для сравнительного 
эксперимента была взята теплоотражающая пленка Save Energy, которая, согласно данным 
производителя, отражает тепло в сторону его источника, то есть внутрь помещения, до 60…65% в 
зимний период времени, когда необходимо максимально сохранить тепло. Использование данного 
свойства пленки позволяет уменьшить потери тепла через оконные конструкции. 
Уникальность свойств таких пленок достигается за счет нанесения ультра тонкого керамического 
слоя, который представляет собой нано-структуру, состоящую из титана, азота и керамики. Применение 
в пленках указанных нано-структур делает материал устойчивым к температурным, механическим и 
химическим повреждениям, обеспечивая его долговечность. Титан и азот придают керамическому слою 
особые диэлектрические свойства с высокой степенью отражения инфракрасных лучей. 
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Целью настоящего исследования является определение влияния пленки Save Energy на тепловые 
характеристики оконных конструкций и на снижение тепловых потерь при ее нанесении на поверхность 
остекления окна. Для исследования тепловых характеристик конструкций пластиковых окон без 
теплоотражающего покрытия и с применение теплоотражающей пленки были проведены 
экспериментальные исследования по определению температурных полей и тепловых потоков данных 
оконных конструкций [10].  
Для выполнения указанных задач, на первом этапе были проведены измерения тепловых 
характеристик окна по вертикальной оси на поверхности остекления в 10 точках согласно схеме, 
представленной на рисунке 1. 
  
Рис. 1. Схема установки датчиков температуры 
по поверхности остекления 
Рис. 2. Распределение температур по внутренней 
поверхности остекления 
 
При проведении экспериментальных исследований по измерению тепловых характеристик окна 
применялись: измеритель плотности тепловых потоков и температуры ИТП–МГ4.03/Х(Y) «Поток» и ИК 
прибор пирометр АКИП 9302. Для установки измерительных датчиков была произведена разметка 
остекления в вертикальной плоскости в соответствии со схемой, представленной на рисунке 1. 
При проведении экспериментальных исследований, температура наружного воздуха составляла 
минус 16°С, а температура внутреннего воздуха в помещении составляла плюс 25°С. Распределение 
температур по поверхности внутреннего остекления окна без теплоотражающего покрытия по вертикали 
(в точках 1–10) представлено на рисунке 2. 
На втором этапе на поверхность остекления была нанесена теплоотражающая пленка и были 
проведены измерения тепловых характеристик окна по вертикальной оси на поверхности остекления в 
тех же самых точках согласно схеме, представленной на рисунке 1. Распределение температур по 
поверхности внутреннего остекления окна с применением теплоотражающего пленочного покрытия по 
вертикали (в точках 1–10) представлено на рисунке 2. 
При сравнении данных по температурам поверхностей остекления в вертикальной плоскости без 
теплоотражающего покрытия и с применением теплоотражающей пленки Save Energy, представленных 
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на рисунке 2 видно, что применение теплоотражающей пленки на поверхности остекления позволяет 
существенно повысить температуру внутренней поверхности остекления на 4,4…8,2°С. 
 Заключение. На основе представленных данных экспериментальных исследований видно, что 
применение теплоотражающей пленки на поверхности остекления позволяет не только существенно 
повысить температуру внутренней поверхности остекления, но и как результат, снизить тепловые потери 
через светопрозрачные ограждающие конструкции и, тем самым позволить экономить на отоплении 
зданий в зимний период времени. 
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